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L E Y -
L a voluntad firme d e l E s t a d o E s p a ñ o l , 
declarada en e l F u e r o de! T r a b a j o , de 
renovar l a t r a d i c i ó n c a t ó l i c a de fu s t i c i a 
social sobre u n concep to h u m a n o d e l 
ejercicio de las a c t i v i d a d e s p r o d u c t o r a s , 
requiere absoluto respeto a l as l eyes d i -
vinas, para cuyo c u m p l i m i e n t o , l a l e g i s -
lación posi t iva debe p r o v e e r u n a o rdena -
ción conveniente . 
E l descanso d o m i n i c a l no p u e d e r e p r e -
sentar, en l a p l e n i t u d de su s i g n i f i c a c i ó n , 
P gravamen e c o n ó m i c o p a r a e l obrero 
y una p r á c t i c a d i s m i n u c i ó n d e l s a l a r i o 
que percibe, con o l v i d o de ,que este ú l t í -
mo ha de ser suf ic iente p a r a u n a v i d a 
formal y h o l g a d a y de que s ó l o e l reco-
nocimiento de é s t e y otros p r i n c i p i o s de 
^ndo contenido c r i s t i a n o , p u e d e r e s t a u -
Wrja unidad m o r a l de l as empresas que 
ei bien de l a P a t r i a r e q u i e r e , 
en i aS S0D ^as finaÍidades p e r s e g u i d a s 
j,n'a presente L e y , que r e c o g e y m o d i -
por e l lo las d i spos i c iones v i g e n t e s , v 
'^3 os preceptos de e x c e p c i ó n n o ' p u e d e n 
|Jfue*i' en nlodo a l g u n o , m e r m a de las 
w t a d e s P ^ p i a s de l a i u r i s d i c c i ó n ec le -
^ . c a e n a^ m a t e r i a . 
t n su v i r tud , 
D I S P O N G O : 
•yt iculo p r i m e r o . Q u e d a p r o h i b i d o , 
domingo y e n las fiestas of ic ia les de 
c a r á c t e r r e l i g i o s o , todo t raba jo m a t e r i a l 
que s u p ó n g a e m p l e o d é l a a c t i v i d a d h u -
m a n a m e d i a n t e e l e j e rc i c io de las f a c u l -
tades f í s i c a s , a s í c o m o t a m b i é n e l t r aba -
j o i n t e l e c t u a l por c u e n t a a jena , s in m á s 
e x c e p c i o n e s que l a s exp resadas en es ta 
L e y . 
L a p r o h i b i c i ó n e s t ab l ec ida no a l c a n z a 
a los t rabajos r e a l i z a d o s por cuen ta pfo-
p ia p o r pu ro p a s a t i e m p o o des t inados a l 
m e j o r a m i e n t ó d e b h o g a r . 
A r t í c u l o s e g u n d o . P a r a los efectos 
de l a p r o h i b i c i ó n e s t ab lec ida e n e l ar-
t í c u l o a n t e r i o r , e l d o m i n g o o d í a fes t ivo 
e m p i e z a a con ta r se desde las doce de l a 
noche d e l d í a a n t e r i o r , s iendo de v e i n t i -
cua t to horas consecu t iva s l a d u r a c i ó n d e l 
descanso . P o d r á , s in e m b a r g o , con ta r se 
en o t r a f o r m a que s u s t a n c i a l m e n t e no 
a l te re d i c h a d u r a c i ó n , cuando las neces i -
dades e spec ia l e s de c ie r t a s i n d u s t r i a s no 
a d m i t a n , s i n g r a v e d a ñ o de l a s m i s m a s , 
a q u e l c ó m p u t o . 
E s t o s cisos s e r á n r e sue l tos por el M i -
n i s t e r i o de T r a b a j o , p r e v i a la o p o r t u n a 
d e m o s t r a c i ó n de neces idad . _ 
A r t í c u l o t e r c e r o . A los m i s m o s efec-
tos 'se ' 'ent iende que es t rabajo p o r c u e n t a 
a jena e l que se r e a l i z a p o r o r d e n de o t r a 
pe r sona , s in m á s beneficio, p a r a el. que lo 
e jecu ta , que e l sue ldo o r e m u n e r a c i ó n 
que p o r é l r e c i b e . 
A r t í c u l o cuar to . N o se h a l l a n c o m -
p r e n d i d o s e n l a p r o h i b i c i ó n e x p r e s a d a en 
e l a r t í c u l o p r i m e r o : 
a) E l s e r v i c i o d o m é s t i c o y los por te -
ros de l as fincas u r b a n a s . 
b) L o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s d e b i d a -
men te au to r izados . ' 
c) L o s t rabajos p ro fes iona les i n t e l e c -
tua l e s o a r t í s t i c o s r e a l i z a d o s p o r c u e n t a 
p r o p i a o v o l u n t a r i a m e n t e y s in p u b l i c i -
d a d . * i ' 
d) L a g a n a d e r í a y g u a r d e r í a r u r a l 
e) L a s faenas a g r í c o l a s de r e c o l e c -
c i ó n , s i e m b r a , t r anspor te y almac^Maje 
de productos , r e g a d í o , y, en g e n e r a l , 
todas a q u e l l a s que no son suscep t ib le s 
de se r r e a l z a d a s m á s que e n é p o c a s re-
d u c i d a s de t i e m p o s i n g r a v e p e r j u i c i o , 
a s í c o m o los t raba jos de e x t i n c i ó n de l a s 
p l a g a s d e l c a m p o . 
f) L a pesca de t e m p o r a d a . 
g) E l t raba jo a b o r d o n e c e s a r i o p a r a 
la s e g u r i d a d , c o n d u c c i ó n y l i m p i e z a in-
d i s p e n s a b l e de los buques . 
A r t í c u l o qu in to . S e e x c e p t ú a n de l a 
p r o h i b i c i ó n e s t a b l e c i d a con fo rme r e g u -
l a r á n las d i spos ic iones r e g l a m e n t a r i a s : 
P r i m e r o . L o s t rabajos que no sean 
suscep t ib l e s de i n t e r r u p c i ó n , por l a ín -
dole de l a s neces idades o s e ry i e io s p ú -
b l i c o s que sa t i s facen , p o r m o t i v o s de ca-
r á c t e r t é c n i c o o por razones que deter-
m i n e n g r a v e pe r ju i c io de i n t e r é s g e n e r a l 
a l a m i s m a i n d u s t r i a . 
S e g u n d o . L o s t rabajos de r e p a r a c i ó n 
y l i m p i e z a necesa r io s p a r a no i n t e r r u m -
p i r con e l l o l as faenas de la s e m a n a , en 
e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , e n t e n d i é n -
dose que s ó l o se c o n s i d e r a n i n d i s p e n s a -
b les a este efecto, los que , de n o r e a l i -
za rse en d o m i n g o , i m p i d a n l a c o n t i n u a -
c i ó n de las ope rac iones de l a s i n d u s t r i a s 
o p r o d u z c a n g r a v e e n t o r p e c i m ento y 
p e r j u i c i o a l as m i s m a s . 
N o se r e c o n o c e r á e x c e p c i ó n a l g u n a 
por este concep to a los e s t a b l e c i m i e n t o s 
p u r a m e n t e c o m e f c i a l e s . 
T e r c e r o . L o s t raba jos even tua l e s pe-
r e n t o r i o s , ' p o r i n m i n e n c i a d e l d a ñ o , po r 
acc iden tes n a t u r a l e s b por ot ras c i r c u n s ' 
t a n d a s t r a n s i t o r i a s que sea m e n e s t e r 
ap robar . 
A r t í c u l o sex to . Los obre ros que se 
e m p l e e n en t r aba jos c o n t i n u o s o even-
tuales , p e r m i t i d o s p o r e x c e p c i ó n e n d o -
m i n g o o d í a fes t ivo , con a r r e g l o a l ar-
t í c u l o a n t e r i o r , s e r á n los e s t r i c t a m e n t e 
necesa r ios ; t e n d r á n u n a h o r a l i b r e , a l 
m e n o s , d u r a n t e e l t i e m p o en que se ce-
l e b r e n los actos r e l i g i o s o s , p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o de los deberes de es ta í n d o l e , 
s in que por t a l concep to p u e d a h a c é r s e -
l e s descuen to a l g u n o que m e n - e su sa-
l a r i o ; no t r a b a j a r á n d u r a n t e , t oda l a jor-
n a d a dos d o m i n g o s c o n s e c u t i v o s ; c u a l -
q u i e r a que sea el t i e m p o t raba jado ha -
b rá - í de g o z a r de u n descanso c o n t i n u o 
de v e i n t i c u a t r o horas , den t ro de lo s s ie te 
d í a s , c o m e n z a n d o a con ta r p o r e l m i s m o 
d o m i n g o o d í a de fiesta, y , e n todo caso , 
se l i m i t a r á e l n ú m e r o de huras de t r a b a -
jo a las i n d i s p e n s a b l e s p a r a s a l v a r e l 
m o t i v o de e x c e p c i ó n . 
A r t í c u l o s é p t i m o . ' E l descanso s ema-
n a l d e l p e r s o n a l á u r o r i z a d o p a r a t r aba ja r 
en d o m i n g o no s e r á o b l i g a t o r i o p a r a l a s , 
a c t i v i d a d e s s e ñ a l a d a s e n e l a r t í c u l o cuar -
to, con respec to a l as c u a l e s l a s d i s p o s i -
c iones r e g l a m e n t a r i a s s e ñ a l a r á n d í a s de 
descanso p e r i ó d i c o s o s u p l e t o r i o s . . 
E n todos los d e m á s t rabajos , s o l a m e n -
te e l G o b i e r n o , a-propuesta de l M i n i s t r o 
de T r a b a j o , p o d r á , p o r c i r c u n s t a n c i a s 
e x c e p c i o n a l e s de i n t e r é s p ú b l i c o , suspen-
d e r e v e n t u a l m e n t e e l descanso s e m a n a l 
.supletorio. 
A r t í c u l o oc t avo . . L a e m p r e s a o pa t ro -
no de c u a l q u i e r a de los t rabajos , excep -
tuados en l a p resen te L e y , v i e n e o b l i -
g a d a : 
a) A fijar en s i t i o v i s i b l e de su es ta-
b l e c i m i e n t o , c a r t e l e s e n que se i n d i q u e n 
las h o r a s d i s p o n i b l e s por e l p e r s o n a l 
p a r a e l c u m p l i m i e n t o de sus deberes re-
l i g i o s , y . los d í a s y h o r a s , e n que h a n de 
descansa r los ob re ro s , c o n f o r m e a lo 
p r e c e p t u a d o en esta L e y , cuando e l des-
canso sea co l ec t i vo , o b i e n a d a r l o s a 
c o n o c e r a l a t o t a l i d a d d e l p e r s o n a l e n 
o t r a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e , a p r o b a d a 
por l a I n s p e c c i ó n d e l T r a b a j o , si las l a -
bores no se r e a l i z a n o r d i n a r i a m e n t e e n 
u n l o c a l d e t e r m i n a d o ; y 
b) A d a r a c o n o c e r a l adjunto de pe r -
sona l , c u a n d o e l descanso no sea c o l e c t i -
v o , en l a f o r m a que d e t e r m i n e l a Inspec-
d u s t r i a m i n e r a de l c a r b ó n e i ndus t r i a s 
t ex t i l e s por O r d e n e s M i n i s t e r i a l e s ante-
r io res a esta L e y , los p recep tos de l a 
m i s m a no suponen m o d i f i c a c i ó n a l g u n a 
a l r é g i m e n de t rabajo v i g e n t e por aque-
l l a s d i spos i c iones . 
A s í lo d i spongo por l a p resen te L e y , 
dada en E l P a r d o , a t r ece de J u l i o de 
m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
c ión d e l T r a b a j o , c u á l es e l r é g i m e n es- pago de sa l a r io s en d o m i n g o p a r a l a i n -
t a b l e c i d o pa ra el descanso y q u é obre ros ' 
o e m p l e a d o s e s t á n somet idos a u n r é g i -
m e n e s p e c i a l . 
A r t í c u l o n o v e n o . T - o d o t r aba jador 
t e n d r á d e r e c h o a p e r c i b i r e l s a l a r i o í n t e -
g r o d e l d o m i n g o o d í a de descanso s e r 
m a ñ a l o b l i g a t o r i o . 
L o d i spues to e n e l p á r r a f o a n t e r i o r no 
es a p l i c a b l e a l ob re ro e v e n t u a l c o n t r a t a -
do p a r a t r aba ja r en u n a o b r a o s e r v i c i o 
c u y a d u r a c i ó n to t a l no l l e g u e a seis d í a s ; 
pero, en t a l caso, este obre ro p e r c i b i r á 
sobre su j o r n a l ' d i a r i o l a pa r te p r o p ó r c i o -
n a l c o r r e s p o n d i e n t e al d o m i n g o , e q u i -
v a l e n t e a u n a sex ta par te d e l s a l a r i o 
l i q u i d a d o por d í a s . » • - • 
C u a n d o e l t raba jo se r e a l i c e p o r u n i -
dad de o b r a , e l j o r n a l d e l d o m i n g o s e r á 
e l m í n i m o s e ñ a l a d o p a r a l a c a t e g o r í a y 
oficio de que se t ra te . 
T o d a fa l ta de a s i s t enc i a a l t raba jo du-
r an t e l a s emana que, en v i r t u d de l a s 
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , l l e v e c o n s i g o l,a 
p é r d i d a d e l j o r n a l ; p r o d u c i r á t a m b i é n e l 
descuento de l a s e x t a p a r t e ' d e l corres-1 
p e n d i e n t e a l d o m i n g o p o s t e r i o r • i n m e -
d i a t r . 
D i s p o s i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s s e ñ a l a -
r á n las n o r m a s que. h a n de a p l i c a - s e en 
c u a n t o a l abono de s a l a r i o s en l a s festi-
v i d a d e s r e l i g i o s a s , y r e c u p e r a c i ó n , cuan-
do p r o c e d a , de l as horas no t raba jadas . 
A r t í c u l o d é c i m o . , E n caso de desp ido 
d e l t r aba j ado r o s u s p e n s i ó n de l o s ' t r a b a -
jos , c o n i n d e p e n d e n c i a de las i n d e m n i z a -
c iones l e g a l e s que sean p roceden tes de- j 
b e r á paga r se a l o b r e r o a d e m á s d e l j o r - ' 
n a l o j o r n a l e s d e v e n g a d o s , l a pa r te p r o 
W m m cliil áe la m n m m ta U t a 
Comisaría Benerai de U a s l s m e n i o s 
y Transprles 
, ' D e l e g a c i ó n Provincial de León 
CIRCULAR NUMERO 55 
Normas para regulación de las distri-
buciones y consumo de jabones co-
munes 
L a Comisar ía General de Abaste-
cimientos y Transportes, en cum- í 
plimiento de Orden del Minister io; 
de Industria y Comercio, ha tenido i 
conveniente disponer lo siguiente: j 
1.° Todas las existencias de jabo- • 
' j nes comunes en poder de lo s fab r i - i 
p ó r c i o n a l , s e g ú n los" d í a s t raba jados en | cantes, en a lmacén o en curso de fa- ¡ 
l a s e m a n a , d e l s a l a r i o d e l d o m i n g o s i - ' bncacion, quedan inmovil izadas y a ! 
g u í e n t e a l d í a de su d e s p i d o . ! la completa disposición de la Comi | 
C u a n d o l a j o r n a d a s e m a n a l de t r aba jo i «aria General de Abastecimientos y 
sea r e d u c i d a de modo p e r m a n e n t e o c i r - ! Transportes. E n la misma si tuación ; 
c u n s t a n c i a l , en r a z ó n a c o n d i c i o n e s eco- j q u e d a r á n las existencias .que tengan 1 
n ó m i c a s o t é c n i c a s que d i f i c u l t e n e l ñor- j los almacenistas y detallistas, asi i 
m a l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a i n d u s t r i a , e l i c o m o i a s q U e puedan estar en los ! 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o a l a c o r d a r l a re - : Bancos o Entidadades similares, en 
d u c o ó n . d e t e r m m a r á l a pa r t e o p ropor - j depósi to 0 pignoradas, 
c i ó n d e l j o r n a l c o r r e s p o n d i e n t e a l d o m i n - i X a A n t p V Í - i ñ i „ 07 HPI nrpsento i 
go , oue d e b e r á ser a b o n a d o a los t r a b a - i ¿- ^ntes del aia ^ / üei presente , 
j a d o r e s s o b r e e l s a l a r i o de lo s d í a s t r a - ! m e ^ y . e n el. «parte diar io» inc lu i r án 
bajados . 
A r t í c u l o u n d é c i m o . L a s in f racc iones 
a l a p resen te L e y s e r á i j c a s t i gadas c o n 
m u l t a de 25 a 250 pesetas por ob re ro o c u - , 
pado i n d e b i d a m e n t e en d o m i n g o , a p l i c a -
b l e s e g ú n l a i m p o r t a n c i a de l a e m p r e s a 
y e j e m p l a r i d a d de l caso. 
T o d a r e i n c i d e n c i a d e n t r o d e l p l a z o de 
u n a ñ o , se c a s t i g a r á c « n s a n c i ó n e q u i v a -
l e n t e a l dob le de l a i m p u e s t a p o r l a a n -
t e r i o r i n f r a c c i ó n . 
C o n l a m i s m a p e n a l i d a d se c o r r e g i r á n 
l a s fa l tas come t ida s c o n t r a las d i spos i c io -
nes de es ta L e y que no afec ten a l des-, 
c a n s o de los t r aba j ado res . • 
A r t í c u l o d u o d é c i m o . S e r á p ú b l i c a l a 
a c c i ó n pa ra c o r r e g i r y ca s t i ga r l as in f rac -
c iones de esta L e y . 
A r t í c u l o d é c i m o t e r c e r o . E l s e ñ a l a -
m i e n t o de las in f racc iones y l a i m p o s i -
c i ó n y e x a c c i ó n de m u l t a s se a j u s t a r á a 
l o p recep tuado p o r e l r e g l a m e n t o de l a 
i n s p c c i ó n d e l t rabajo y d i spos ic iones g e -
n e r a l e s v i g e n t e s en l a m a t e r i a . 
A r t í c u l o d é c i m o c u a r t o . E l M i n i s t e r i o 
de T r a b a j o d i c t a r á l a s d i spos ic iones re-
g l a m e n t a r i a s pa ra e j e c u c i ó n de l a pre-
sente L e y , quedando de rogadas l as v i -
fentes has t a l a fecha por R e a l Dec re to -.ey de 8 de Jun io de 1925 y s u R e g l a -
m e n t o de 17 de D i c i e m b r e de 1926. 
A r t í c u l o a d i c i o n a l . E s t a b l e c i d o y a e l 
todos los almacenistas de la provin-
cia las existencias de j a b ó n en su 
poder con de te rminac ión de clase y 
no p o d r á n disponer de ninguna can-
tidad sin orden de esta Delegación. 
3 ° L o s fabricantes dec l a r a r án 
sus existencias los d ías 1 y 15 de 
cadt mes, por relación que env ia rán 
a esta Delegación, de las cantidades 
y calidades que tengan en a lmacén , 
en t r ans fo rmac ión y materias p r i -
mas disponibles. L a misma obliga-
ción alcanza en lo que a productos 
elaborados se refiere, a los estable-
cimientos de crédi to indicados an-
teriormente. 
4.° Sólo p o d r á n ser elaborados 
los tipos y variedades comerciales 
de j a b ó n a que se circunscribe la 
Orden de. 12 de Marzo de 1940 (Bole-
tín Oficial del Estado n ú m . 16), de-
biendo atenerse para su fabr icación 
a las composiciones en ella expresa-
das. 
5 ° E l j a b ó n se t roceará o tro-
que la rá en porciones de 250 y 500 
gramos, ún icos tipos que p o d r á n 
venderse al públ ico a partir del día 
primero del p róx imo mes de Sep-
tiembre, recordándose a los fabr" 
cantes la obl igación de estampar en 
las porciones el precio por unidad 
su nombre y dirección, atener délo 
dispuesto en el ar t ículo 2.° de la re 
ferida Orden Ministerial del 12 ¿ 
Marzo. 
6. ° L a in tervención alcancaza 
t amb ién al pojvo jabonoso y jabón 
en polvo, que ú n i c a m e n t e podrá ser 
elaborado por los que habilualmen-
te se dedicaban a el lo y en proporción 
sobre el volumen de fabricación, no 
superior a la normal. Será derecho 
privativo que lo^ consumidores al 
retirar su racionamiento, admitir 
una parte en dicha clase de jabón. 
7. ° Los fabricantes sólo podrán 
cumplimentar órdenes de suminis-
tros que les sean cursadas por la Co-
misar ía General de Abastecimientos 
y Transportes directamente o a tra-
vés de las Delegaciones Provincia-
les, s iéndo responsables de cualquier 
venta o entrega de j a b ó n que reali-
cen sin dicha orden, aun siendo 
para el abastecimiento de la propia 
localidad donde residan; 
8. ° L a c i rculac ión interprovincial 
del ^abón sólo sé efectuará entre 
provincias exportadoras y deficita-
rias, siendo requisito indispensable 
la guia de c i rcu lac ión (modelo nú-
mero 3) , que necesariamente habrá 
de a c o m p a ñ a r la mercancía hasta 
destino; 
9. ° Los comerciantes detallistas 
al rendir la cuenta del úl t imo sumi-
nistro hecho, d a r á n entrada de las 
existencias de j a b ó n que tengan en 
dicho día en su poder y no podrán 
vender cantidad alguna sin orden 
previa de esta Delegación. 
10. E l incumplimiento de los 
preceptos contenidos en estas nor-
mas, así como el falseamiento de 
los datos a que a ella se refieren, 
serán severamente sancionadas. 
León, 22 de Jul io de 1940. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l . 
Jefe Provinc ia l del Servicio, 
P . D., 
Mariano Salvador 
Mmmn de Hacienda de la 
Desde el día 24 del corriente mes 
al 16 de Agosto próximo, queda 
abierto el pago en la Depositara 
P a d u r í a de esta Delegación, de jos 
Recargos Municipales de Industrial. 
20 por 100 de las cuotas de Urbana e 
Industrial, y 16 centés imas del pflj 
mer trimestre del año actual, asi 
como el Recargo Municipal sobre 
producto de explotaciones minera 
deL2.0 trimestre. 
L o que se anuncia en este B o i ^ J 
OFICIAL para conocimiento de 
Ayuntamientos de la provincia- , 
León, 22 de Ju l io de I940.-Jose 
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Servicio demográf ico 
Con el fin de que los .servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos ni 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni-
cipales de la provincia, que el d ía 
cinco del mes p róx imo se sirvan re-
mitir a la oficina de mi cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blación, registrados en el mes actual. 
León, 26 de Jul io de 1940. — E l 
Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
Cala líe Reüuía de León numera 59 
C I R C U L A R 
Dispuesto por la Superioridad la 
incorporac ión a Cuerpos del Ejérci-
to de los individuos de los reempla-
zos de 1936 y 1937 que habiendo 
servido en Batallones de Trabajado-
res se encuentran,actualmente l icen-
ciados se p resen ta rán en esta Caja 
de Recluta sin excusa n i pretexto a l -
guno el p róx imo d í a 29, a las 10 de 
la m a ñ a n a , debiendo venir provistos 
de documentos que acrediten el 
tiempo que han servido tanto en 
Cuerpos activos como en dichos B a -
tallones. 
León, 23 de Ju l io de 1940.-E1 
Comandante Jefe, Constantino A r a -
gón. 
C I R C U L A R 
Dispuesto por la Superioridad la 
incorporac ión a Cuerpos del Ejérc i -
to, de los individuos de los reempla-
de 1936 y 1937, que habiendo servi-
do en Batallones de Trabajadores 
se encuentran actualmente l icencia-
dos, se p resen ta rán en esta Caja de 
Recluta sin éxqusa n i pretexto algu-
no el p róx imo día 29, a las diez de 
la m a ñ a n a , debiendo venir provisto 
de documentos - que acrediten el 
tiempo que han servido tanto en 
Cuerpos activos como en dichos Ba-
tallones. 
León, 23 de Ju l io de 1940 . -E l Co-
mandante Jefe, Manuel Cariacedo 
Flórez. 
leialura de 
del Trábalo 7.a 
Delegación de León 
A N U N C I O 
Necesitando arrendar un local con 
destino a la Zona de Reclutamiento 
y Movilización n ú m . 42, de Leóii, áe 
pone en conocimiento de los seño-
1 
res propietarios que les interese, para 
que presenten proposiciones en esta 
Jefatura de Propiedades (Parque de 
Intendencia), hasta las doce horas 
del día 7 de Agosto próx imo. 
Para informes y ver pliego de con-
diciones, en la jefatura de Propie-
dades Militares (Parque de Inten-
dencia). 
N ú m . 316.-12,75 ptas. 
a - ; 
De contormidad a lo dispuesto'en 
el art. 579 del Estatuto Munic ipa l , 
y él 126 del Reglamento de Hacién-
d a l e hallan de manifiesto al públ ico 
durante un plazo de quince días, en 
la Secretaría respectiva de los Ayun-
tamientos qu-e f i g u r a n al pie, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1939, 
juntamente con sus justificantes, 
a fin de que los habitantes del té rmi-
no puedan examinarlas y formular 
por escrito, contra las mismas, las 
reclamaciones que crean oportunas. 
Matallana -
Villagatón 
Vi l l ab l ino 
Ayuntamiento de 
• ' Laguna de Negrillos 
Formadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento coRes-
pond í entes al ejercicio de 1 9 3 9 , 
con todos los documentos que las 
justifican, se hace públ ico por medio 
de la presente, que las mencionadas 
cuentas es tarán de manifiesto al pú-
blico, en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince días, a fin de que 
puedan ser examinadas por cual-
quier habitante del t é rmino , y for-
mularse las reclamaciones u obser-
vaciones que se estimen convenien-
tes, de conformidad a lo que dispone 
el a r t ícu lo 126 del Reglamento de 
Hacienda Munic ipa l , en la inteligen-
cia de que transcurrido dicho plazo 
y los ocho días siguientes, no serán 
admitidas las que se presenten. 
Laguna dé Negrillos, 11 de Jul io 
de 1940 . -E l Alcalde, Ubaldo Morán. 
Ayuntamiento de 
Cubilllas de los Oteros 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento para el ejercicio de 1940, 
en sus dos partes real y personal, 
y el de guarder ía rural de igual año, 
se hal lan de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría municipal , por espacio 
de quince d ías , en cuyo plazo, 
p o d r á n los contribuyentes interesa-
dos presentar las oportunas recla-
maciones, las cuales h a b r á n de ba-
sarse en hechos concretos, precisos y 
determinados y a c o m p a ñ a r Jas prue-
bas necesarias para su justificación, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea el indicado plazo, no serán ad-
mitidas. 
Gubillas de los Oteros, 19 de Ju l io 
de 1940.—El Alcalde, Miguel Goros-
tíaga. 
Así, por esta mi sentencia, defin" 
tivamente juzgando, lo pronnticin 
mando y firmo.—Manuel Villa.—]V 
bricado.» 
Publicada el mismo día. 
Y con el fin de que sirva de noti 
ficación al demandado declarado en 
rebeldía D. Manuel Abastas Robles 
Juzgado municipal de la Vega de 
Almanza ^ 
Hal lándose vacante en este t \V\ 
do el cargo de Juez municipal 'wjjg 
renuncia del que lo ocupaba, se i w l L ^ 
púb l ico por medio del present» ¥ ; 
objeto de que todas aquellas pero 
ñas a quiénes interese su desempeñ 
puedan solicitarlo, mediante instan 
cía que dir igi rán al Juzgado de 1.a 
instancia de León, reintegrada con 
se expide la presente para su publica! 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
x i c i a a tres de Jul io de mil no-
fos cuarenta.—Manuel Villa.— 
H . : E l Secretario habilitado 
Reguera. 
N i y n . 314.-21,60 ptas. 
i 'or la presente se hace saber a 
D. Manuel Abastas Robles, declara-
do rebelde en el ju ic io verbal civil 
nó l i / a d e 3 neseta^ v otra d o U M i r ^ COntra él y D- Eu^enio Urbón póliza de á pesetas y otra de a u - de Castro le sigue D, juan Liamas 
Llamazares, vecinos de está villa, so-
bre pago de m i l pesetas, dicho señor 
Llamas n o m b r ó perito pOr su parte 
para tasar las dos parejas de piedras 
francesas, herrajes de las mismas y 
d e m á s accesorios embargados al re-
ferido Sr. Abastas, a D.Miguel Badio-
la, de esta v i l l a , pudiendo el nom-
brado embargado nombrar otrb pe-
rito por la suya en el plazo de segun-
do día, y si no se le tendrán por 
conforme con el nombrado por el 
I actor. 
l a Pola de Gordón a, tres de Julio 
i i novecientos cuarenta.—El 
municipal , Manuel V i l l a . - E l 
ario Habili tado, Mariano Re-
tualidad Judic ia l de igual precio, 
dentro- de) t é rmino de treinta días 
naturales, a contar del siguiente a la 
inserc ión de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, pudien-
do a c o m p a ñ a r a las solicitudes cuan-
tos documentos crean convenientes 
en just if icación de mér i tos , 
León, 19 de Junio de 1940.—El 
Juez de primera instancia Comisio-
nado, Gonzalo F . Valladares. 
Juzgado municipal de L a Pola de 
Gordón 
Don Manuel V i l l a Arias, Juez mur 
cipal de L a Pola de Gordón O 
Hago saber: Que en el j u i c ^ Á 
bal c iv i l de que se h a r á méri 
cayó sentencia, cuyo encabezar 
to y parte dispositiva son del lit 
siguiente: 
«Sentencia.—En L a Pola de 
dón a veintinueve de Junio de m 
novecientos cuarenta. E l Sr. D. Ma-
nuel V i l l a Arias, Juez munic ipa l de 
su t é rmino , que ha visto ios presen-
tes autos de juic io verbal c iv i l segui-
dos entre partes: de la una como de-
mandados, D. Juan Llamas L lama-
zares, y de la otra como demanda-
dos, D. Eugenio U r b ó a d e Castjo y 
D. Manuel Abastas Robles, cuyas 
circunstancias personales de todos 
constan en el ju ic io sobre pago de 
m i l pesetas; 
Fal lo: Que declarando rebelde al 
demandado D. Manuel Abastas,debo 
de condenar y condeno a ambos de-
mandados D. Eugenio Urbón de 
Castro y D. Manuel Abastas, a que» 
mancomunada o solidariamente pa-
guen al demandante D. Juan L l a -
j mas Llamazares, la cantidad de V n i l 
í pesetas reclamadas por este juic io , 
i m á s los gastos y costas de éste, pr 
| diendo por tanto dirigir el Sr. L l r 
\ mas su acc ión para ejecutar est 
! sentencia contra cualquiera de le 
dos separadamente y practicar c 
' embargo de bienes acordados contr 
D. Manuel Abastas, en 'el moment IÍSPCCL 
que lo solicite. 
N ú m . 315.-9,20 ptas. 
azgado municipal de Valderas 
Don Francisco Garrote Villar, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Valderas. 
Certifico: Que en este Juzgado se 
ha presentado demanda de .desahu-
cio por falta de pago del alquiler de 
una casa, sita en el casco de esta 
v i l la , por D. Honorato Fernádez 
Blanco, contra D. Esteban Merchan, 
cuyo paradero del mismo se ignora, 
y en providencia de este día se na 
señalado el día 29 del actual y hora 
de las once, para la celebración del 
j u i c io en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sirviendo este anuncio ae 
ci tación al demandado, advirtiendo-
lé que de no comparecer se seguirá 
el juicio en su rebeldía, sin volverle 
a citar ni oirle. pi 
Valderas, 14 de Jul io de 1940.-^ 
<wrp+.>ri^  f rancisco Garrote, 
N ú m . 317.-8.80 ptas. 
L E Q N 
ca de i a Diputación 
1940 
